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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1.  Sejarah  dan  Asal  Usul  Kecamatan Ungar 
4.1.1.  Sejarah Kecamatan Ungar 
Kecamatan Ungar merupakan Kecamatan Pemekaran dari 
Kecamatan Kundur. Yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 
02 Tahun 2012, pemerintahan mulai efektif pada awal Tahun 2013 
Pada awal terbentuknya Kecamatan Ungar dipimpin oleh Raja 
Jemishak, S.Sos.MM sebagai Camat untuk menjalankan Pemerintahan, 
membina Administrasi Kecamatan  Ungar. Kecamatan Ungar terdiri dari 1 
Kelurahan dan 3 Desa, diantaranya Kelurahan Alai, Desa Batu Limau, Desa 
Ngal, Desa Sungai Buluh. Pada Tahun 2012 sampai  tanggal 3 Januri 2017 
di Pimpin oleh Raja Jemishak, S.Sos,MM dan pada tanggal 4 Januari  Raja 
Jemishak, S.Sos, MM  di mutasi Ke Sekretaris Catatan Sipil, dan tanggal 4 
Januari 2017 Camat Ungar di Pimpin Oleh Muhd. Faridha Syahdu, SP,MM  
Dalam menjalankan Roda Pemerintahan, camat Ungar dibantu oleh 1 
(satu) orang Seketaris Kecamatan, 4(empat) orang Kasi, 1 (satu) Orang 
defenitif sementara yang lain hanya sebagai plt. Kantor Kecamatan Ungar 
saat ini masih menggunakan kantor sementara, yang menempati rumah 
masyarakat  sampai dibangun Kantor yang baru. 
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Dalam kurun waktu 1 tahun ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan 
dan pembangunan yang mungkin masih minim dengan anggaran yang tidak 
memadai.  
4.1.2.  Kondisi Geografis 
Secara geografis, Kecamatan Ungar berada pada dataran rendah , 
dengan  perbukitan dengan ketinggian rata-rata 4 meter dari permukaan laut, 
memiliki wilayah pantai  dan terdapat berberapa sungai. 
Sebagai daerah kepulauan, secara umum  curah hujan cukup  tinggi 
terutama dipenghujung Tahun disertai air pasang mencapai kepemukiman 
masyarakat dan menggenangi perkebunan milik masyarakat apalagi disaat 
Musim Utara. 
Pada umumnya lahan yang ada di Kecamatan Ungar adalah lahan 
perkebunan, yaitu Kelapa, Karet, dan tanaman Buah-buahan seperti Durian, 
Rambutan, Duku, Sawo, Rambai dan Mangga. 
 
4.2.  Kondisi Umum Kecamatan Ungar 
4.2.1.  Letak Geografis 
Kecamatan Ungar dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karimun Nomor : 02 Tahun 2012 dengan Luas Wilayah + 10,12 KM 2 
dengan titik Koordinat   - 
4.2.2. Batas Wilayah Kecamatan Ungar 
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ungar adalah sebagai berikut  : 
1. Sebelah Utara berbatas dengan Kec.Kundur / Kec. Belat 
2. Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Durai 
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3. Sebelah Timur berbatas dengan Kec. Durai / kec. Moro 
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kec. Kundur 
 
4.3.  Kondisi Sosial Kecamatan Ungar 
Tabel 4.1  : Jumlah Pemeluk Beragama di Kecamatan Ungar 
Islam 5397 Orang 
Kristen 53 Orang 
Hindu - Orang 
Budha 335 Orang 
Kong Hwu Chu - Orang 
Sumber : Kantor Camat Ungar 2017 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Ungar mayoritas 
memeluk agama Islam dengan jumlah 5.397 orang, kemudian agama Budha 
dengan jumlah 335 orang dan yang terakhir agama Kristen sebanyak 53 orang. 
 
Tabel 4.2 : Tingkat  Pendidikan  Penduduk 
Belum sekolah 560 Orang D – 1 - Orang 
Masih Sekolah 700 Orang D – 2 - Orang 
Usia 7-45 Tahun tidak 
pernah Sekolah 
145 Orang D – 3 25 Orang 
Tidak Tamat SD / Pernah 
Sekolah 
63 Orang S – 1 53 Orang 
Tamat SD 820 Orang S – 2 10 Orang 
SLTP / Sederajat 780 Orang S – 3 - Orang 
SLTA / Sederajat 930 Orang   Orang 
 Sumber : Kantor Camat Ungar 2017 
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pendidikan penduduk 
Kecamatan Ungar adalah Tamatan SMA Sederajat dengan jumlah 930 orang 
selanjutnya tamat SD sebanyak 820 orang, Tamatan SMP Sederajat sebanyak 780, 
masih sekolah 700 orang, belum sekolah sebanyak 560 orang, usia 7- 45 tahun 
yang tidak sekolah sebanyak 145 orang, tidak tamat SD/ tidak sekolah 63 orang, 
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S1 sebanyak 53 orang, D3 sebanyak 25 orang dan yang terakhir adalah S2 
sebanyak 10 orang. 
Tabel 4.3 : Jumlah Lembaga  Pendidikan di Kecamatan Ungar 
 
Jumlah Sekolah TK 1  
Jumlah Guru 5 Orang 
Jumlah Murid 30 Orang 
   
Jumlah Sekolah Paud 2  
Jumlah Guru   
Jumlah Murid   
   
Jumlah Sekolah SD/M.I/Sederajat 7  
Jumlah Guru 250 Orang 
Jumlah Murid 1400 Orang 
   
Jumlah Sekolah SLTP / Sederajat 1  
Jumlah Guru 20 Orang 
Jumlah Murid 325 Orang 
   
Jumlah Sekolah SLTA / Sederajat 1  
Jumlah Guru 35 Orang 
Jumlah Murid 350 Orang 
   
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama 23  
Jumlah Peserta didik 2000 Orang 
   
Jumlah pengajar 180 Orang 
Sumber : Kantor Camat Ungar 2017 
 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Kecamatan 
Ungar berbanding dengan jumlah tenaga pengajar sudah cukup baik, artinya 





Tabel 4.4 : Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Ungar 
Jumlah  Masjid 7 Buah 
Jumlah Surau 4 Buah 
Sumber : Kantor Camat Ungar 2017 
 Dari tabel diatas  sarana ibadah di Kecamatan Ungar yang ada saat ini 
adalah hanya untuk umat islam yaitu Masjid sebanyak  buah dan surau sebanyak 4 
buah. 
Tabel 4.5 
Jumlah  Sarana Kesehatan di Kecamatan Ungar 
 
Jumlah Polindes 5 Buah 
Jumlah Posyandu 4 Buah 
Sumber : Kantor Camat Ungar 2017 
 Dari tabel diatas bahwa di Kecamatan Ungar hanya ada Polindes sebanyak 
5 buah dan Posyandu sebanyak 4 buah dan untuk Puskesmas masih dalam tahap 
pembangunan. 
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4.4.   Kondisi  Ekonomi  Kecamatan Ungar 
Tabel 4.5 : Jumlah Mata  Pencarian pendudukl di Kecamatan Ungar 
NO Mata Pencarian Penduduk Jumlah 
1 Penduduk masih sekolah 862 
2 Mengurus  Rumah Tangga 975 
3 Guru / PNS 350 
4 Pegawai Swasta 35 
5 Buruh 320 
6 Petani 480 
7 Pedagang 320 
8 Penjahit 160 
9 Perkebunan 380 
10 Tukang Kayu 160 
11 Peternak 270 
12 Nelayan 315 
13 Montir 20 
14 Supir 25 
15 Tukang  Ojek 110 
16 Pensiunan 250 
17 TNI / POLRI 1 
18 Wiraswasta 280 
19 Lain-lain 430 
Sumber : Kantor Camat Ungar 2017 
 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencarian 
penduduk adalah mengurus rumah tangga sebanyak 975 orang dan yang paling 
sedikit adalah TNI/ Polri sebanyak 1 orang. 
Tabel 4.6 :Jumlah Tempat  Usaha di Kecamatan Ungar 
No Jenis Usaha Jumlah 
1. Pabrik pengelola Batang sagu 5 
2. Warung Sembako 50 
3. Warung Lontong 25 
4. Pengusaha Sagu Rendang  30 
5. Lakse Sagu 15 
6. Pengusaha Kerupuk 29 
7. Pengusaha Telur Asin 18 
8. Pengusaha Batu Bata 12 
9. Pengrajin  Anyaman 17 
10. Pertukangan  65 
Sumber : Kantor Camat Ungar 2017 
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 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas usaha penduduk di 
Kecamatan Ungar adalah Pertukangan sebanyak 65 buah dan yang paling sedikit 
adalah pabrik pengelola batang sagu sebanyak 5 buah. 
Tabel 4.7 :Jumlah  Penduduk di Kecamatan Ungar 
NO Penduduk Jumlah 
1 Laki – laki 2944 
2 Perempuan 2841 
Jumlah 5785 
Sumber : Kantor Camat Ungar 2017 
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah laki- laki dan perempuan 
hampir sama yaitu sebanyak 2944 laki – laki dan 2841 jumlah perempuan. 
4.5   Kondisi  Pemerintah Kecamatan Ungar 
4.5.1 Pembagian Wilayah Kecamatan Ungar 
Pada  awal terbentuknya Kecamatan Ungar, berdasarkan jumlah Penduduk 
dan berdasarkan Luas Wilayah dan untuk mempermudah  urusan Pemerintahan di  
Kecamatan Ungar,  maka dibagi dalam 1 ( Satu ) Kelurahan 3 ( Tiga ) Desa antara 
lain  : 
1.   Kelurahan Alai : EDY SUCIPTO, S.Sos 
2.   Desa Batu Limau : ZAZALI 
3.   Desa Ngal : YUSRI 
4.   Desa Sungai Buluh : RAJI’I 
4.5.2 Organisasi Pemerintah  Kecamatan ungar 
Pemerintah  Kecamatan Ungar terdiri dari  : 
1. Camat Ungar 
2. Sekretaris Kecamatan 
3. Kasi Pemerintah 
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 
5. Kasi Lingkungan Hidup 
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6. Kasi Trantib 
7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 
8. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 
9. Lurah 
10. Kepala Desa 
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